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Folyó szám  153. C)  b érle t 4 $. sz.
Debreczen, 1911 márczius 13-án hétfőn
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Színm ű 3 fe lvonásban . I r t a : G arv ay  A ndor.
R e n d e z ő : Ferenczy Személyek:
K á p o ln a y  László, o rszággyűlési képv iselő  — K ard o s  Géza 
K lá ra , a  felesége —  — —  —  —  — H uzella  Irén
O svá th  S ándor — — — — —  — — T h u ry  E lem ér
R en n ern é , R en n er u d v ari tan ácso s  felesége Já sz a i Olga 
Zilzer, b a n k á r  — —  —  — — — — K elem en P á l
T ö rté n ik  B u d ap es ten , n a p ja in k b a n . K áp o ln ay  lak ásán , egy déle lő tt.
Lenke, a  felesége — — — — — — V a jd a  Ilonka
Z en tm ayer, Z ilzerné a ty ja  — — —  — P erén y i József
B ra u n , nagyvállalkozó  — —  —  —  — K em én y  L ajos
E lekes, ügyvéd , K áp o ln ay  iro d av eze tő je  — B orbély  Sándor 
E rzsi, K áp o ln ay ék  szobalánya  — —  — F áb iá n  M argit
" R ö v i / í  F i  r  Xr(±  j m ó K p  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m ia tt páholy bérleteiket bárm ely napon nem 
l U I L  !•* v t l u c u c *  vehetik  igénybe, d e  értékesíteni óhajtják , tudassák ez t a sziáházi pénztárral m ár
elölte való napon, hogy jegyeiket a pénztár á ru s íth a tja  el. A jegyek á rá t a pénztár visszafizeti.
Kalapok, k ab á to k  és botok a  ru h a tá rb a n  e lhe lyezendők
7 % órakor, vége j O ói a kor.
V asarnap  d é lu tá n :
Szókimondó
asszonyság.
Színm ű.
E á i e :
o p e re tt.
_ _ _  ^ 1 5 - é n ,  s z e rd á n : I . Regéczi k iskara iig . II. R ákóczi F erencz  fogsága, C) b é rle t. 16-án. c s ü tö r tö k ö n :
A lvLl IllU bU l m ivőegylet jó tékonyczélu  előadása. B érle tszüuet. 17-én, p é n te k e n : iVőegylet jó tékonyczélu  e lőadása . í9 -én , 
v a sá rn a p  d é lu tá n : Szókim ondó asszonyság, színm ű. B érle tszünet. E s te  : M uzsikuslány, o p e re tt. K isbérlet.
Folyó szám 155. K edden, 1911 m árczius 14~én. í) b é rle t 44 sz.
Színm ű.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da vállalat. 1911—157 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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